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Lopettaneiden ,1a lopettamisen .jälkeen uudelleen .jatkaneiden 
liikevaihtoverovelvollisten yritysten tilasto vuodelta 1968
Tilastollinen päätoimisto on laatinut vssta 1 9 6 6 lähtien vuosi- 
kolmanneksittain tilastoa kaikista lopettamisilmoituksen antaneista 
yrityksistä, jotka ovat olleet’joko toimintansa todella lopettaneita 
tai lopettamisen jälkeen uudelleen jatkaneita. Lisäksi on edellisistä 
laadittu vuositilastot vuosilta 1 9 6 6 ja 1967* Tällä kertaa julkais­
taan vastaavia tietoja vslta 1 9 6 8 . Myös uudelleen jatkaneiden yritys­
ten tauluja on tällä kertaa vuositilastossa mukana.
Koska lopettamisilmoitukset annetaan liikevaihtoverotoimistoille 
useasti paljon myöhemmin kuin liike to imiiita on päättynyt, on siitä 
ollut seurauksena, että vuositilasto joudutaan laatimaan aina vasta 
seuraavan vuoden lopulla, jotta vielä toisenkin vuosikolmanneksen 
aikana annetuista lopettamisilmoituksista edellistä vuotta koskevat 
ehtisivät vuositilastoon mukaan.
Tässä yhteydessä mainittakoon vielä, että lopettamisilmoituksen liikevaih­
to veroviranomaisilla ovat velvolliset tekemään ne yritykset, joiden 
toiminta on loppunut, mutta myös yritykset, joiden toiminta jatkuu 
liikevaihtoverottomana oltuaan aikaisemmin liikevaihtoveronalaista 
sekä yritykset, joiden toiminta muodollisesti on päättynyt, mutta 
asiallisesti jatkuu entisen yrityksen tilalla toimivan uuden liike- 
vaihtoverovelvollisen yrityksen harjoittamana.
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»Taulu 1 o Vuoden 1968 aikana toimintansa todella lopettaneet liikevaihtoverovelvolliset 





luku v. 1 9 6 8
Todella lopetta­
neiden yritysten 
luku Vo 1 9 6 7
Tehdas- ,1a kaivannaisteollisuus sekä käsityö
Elintarviketeollisuus 
Juomia valmistava teollisuus 
Tupakkateollisuus 
Tekstiiliteollisuus


















Muu tehdasteollisuus sekä kaivannaisteollisuus
Rakennustoiminta
t
Varsinainen talonrak.toiminta (yleisurakoitsija 
Talonrakennustoiminnan alauräkoitsijat 
Rakennuspeltisepät 
t Putkijohtojen asentajat 
i Sähköasentajat 
1 Maalarit




K e skus tukkuli ikke e t 
Vilja ym» maataloustuotteet 
Muut ravintoaineet
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat 
Rautakauppatavarat 




Autot ja autotarvikkeet 
Poltto- ja voiteluaineet 1
Koneet, metallituotteet ja raaka-aineet
t)
538 ; 1 446






















1 6 6 1 28
136 146
22 21





























luku v. 1 9 6 7
Maatalousvälineet ja -tarvikkeet 4 6
Puutavarat 28 36
Muut tavarat 54 61
A^entuuriliikkee t 2 2 25
Vähittäiskauppa 1 814 1 66 4
Maito, meijerituotteet, leipä 10 16




Kioskit, torimyynti yms. 5 2 4 489
Sekatavarakaupat 318 3 2 0
Tavaratalot ja suurmyymälät - -
Tekstiili- ja vaatetustavarat 2 1 3 1 7 5
Turkistavarat 5 «
Jalkineet ym» nahkatavarat 37 25
Huonekalut ja sisustustarvikkeet 55 4 0
Rauta- ja urheilutarvikkeet 54 37
Sähkö- ja radiotarvikkeet 80 76
Hienomekaaniset ym» tavarat 25 30
Kirjat ja paperikauppatavarat 33 25
Kemikalikauppatavarat 50 47
Apteekit -
Kukat ja siemenet 64 48
Kumi- ja muovitavarat 7 7
Polttoaineet 6 9 47
Autot, autotarvikkeet 74 61
Muut tavarat 81 1 0 4
i
Palvelukset 3 6 3 3 9 1
Tarjoilu (ruokalat, kahvilat ja baarit) 223 2 3 2
Matkustajakodit ja hotellit 18 19
Mmit palvelukset 122 1 4 0
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Taij,lu 1a o 
i
Vuoden 1 9 6 8 aikana lopettaneet, mutta lopettamisen jälkeen uudelleen 








Tehdas- .ia kaivannaisteollisuus sekä käsityö 752
Elintarviketeollisuus 83
Juomia valmistava teollisuus 1
Tupakkateolli suus
Tekstiiliteollisuus 17






Graafinen teollisuus ja kustannustoiminta 47
Nahka- ja nahkateosteollisuus 7
Kumiteollisuus 5
Kemian teollisuus 1 0
Kiviöljy- ja asfalttiteollisuus 2






Kulkuneuvoteollisuus 1 0 0
Muu tehdasteollisuus sekä kaivannaisteollisuus 63
Rak ennu stoiminta 70
Varsinainen taionrak«toiminta (yleisurakoitsijat) 9











Ke sku s tukkulii kk ee t -
Vilija yrto maataloustuotteet 7
Muut ravintoaineet 1 2
Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarat 1 0
Rautakauppatavarat 1 1







Lopettamisen jälkeen I 
uudelleen jatkaneiden 
yritysten luku
Autot ja autotarvikkeet 6
Poltto- ja voiteluaineet 1
Koneet, metallituotteet ja raaka-aineet 8




Vähittäiskauppa 1 6 6 6
Maito, meijerituotteet, leipä 15
Li hai, kala ym» 64
Siirtomaatavarat 91
Alkoholijuomat äKt
Tup akka t avar a t 1
Kioskit, torimyynti yms. 2 5 6
S e katavar akaup a t 417Tavaratalot ja suurmyymälät -
Tekstiili- ja vaatetustavarat 1 6 1
Turkistavarat 1
Jalkineet ym« nahkatavarat 53Huonekalut ja sisustustarvikkeet 28
Rauta- ja urheilutarvikkeet 32
Sähkö- ja radiotarvikkeet 43
Hienomekaaniset ym. tavarat 35
Kirjat-' ja paperikauppatavarat 58
Kemikalikauppatavarat 94Apteekit 46
Kukat ja siemenet 72
Kumi'- ja muovi tavarat 6
Polttoaineet 1 56
Autot, autotarvikkeet 25Muut tavarat 52
Palvelukset 5 2 9
Tarjoilu (ruokalat, kahvilat ja baarit) 396
Matkustajakodit ja hotellit 15Muut palvelukset 118
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